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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece ¡as torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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El factor moral en lo económico 
La revista «Esprit» ha consagrado 
su número de Octubre al dinero. En-
tre los varios trabajos que publica 
sobre el mismo hay un epílogo en el 
que bajo el epígrafe de «Llamamien-
to a los ricos» se lee: 
«No se trata para el hombre de ser 
rico o pobre; se trata de vivir la ver-
dadera vida, la vida plena; no la vi-
da limitada de la bestia, no la vida 
artificial del idólatra, no la vida es-
clerótica de las abstracciones y de 
las evidencias positivas; sino la vida 
total, profunda y misteriosa que es-
tá en Dios». 
Los anteriores conceptos debieran 
ser meditados por políticos y econo-
mistas, porque las cuestiones eco-
nómicas ganarían mucho en diafani-
dad de exposición y en acierto de 
resolución, si no las desligáramos 
déla Moral. Este afán moderno de 
desgarrar del cuadro antiguo de 
Ciencias Morales a la Economía Po-
lítica, es causa de hondas perturba-
ciones. ¿De qué servirá hablar a to-
das horas de antimarxismo, si a la 
concepción materialista con que és-
te interpreta la historia para sacar 
deducciones falsas no oponemos 
una corriente de espiritualidad que 
sea guía del movimiento económico? 
La culpa de que el capitalismo se 
discuta no está en su verdadera esen-
cia. Si atento a su ideología de ini-
ciativa individual y espíritu de em-
presa se hubiera cuidado siempre 
de exaltar las potencias morales del 
hombre, si al espíritu de lucha en 
lo puramente económico se le hu-
biera puesto el freno de la moral, el 
capitalismo resultaría invulnerable. 
Desgraciadamente se ha inventado 
y propagado esa doctrina absurda 
del «homo económicus», que desin-
tegra de la vida de reláción uno so-
lo de los aspectos del ser humano, 
como si fuera posible dividir éste en 
facetas aisladas para que cada una 
se examinara con independencia en 
microscopios aislados del gran labo-
ratorio social. 
Los capitalistas que tal hacen y los 
técnicos que todo lo creen cuestión 
de unas ecuaciones son los primeros 
en dar la razón, claro está que sin 
quererlo, a Carlos Marx cuando es-
cribía que la producción capitalista 
solo tiene como límite el capital; que 
el capital y su puesta en valor son 
el punto de partida y el punto de 
llegada, el motivo y el fin de la pro-
ducción, porque se produce para te-
ner capital y no se tiene capital pa-
ra producir. No hay nada tan des-
moralizador como este concepto, y 
a él conduce el olvido de los facto-
res morales que tienen primacía en 
el campo económico. 
De Madrid 
El economista acude a los «im-
! ponderables» para explicar lo que se 
sustrae al mecanismo de la técnica. 
Cuando ve. ñor ejemplo, que ni el 
signo favorable de una balanza de 
i pagos, ni la relación entre la circu-
i lación fiduciaria y la cobertura me-
tálica de los bancos emisores, ni el 
movimiento de precios interiores 
justifica una depreciación de divisas 
se acude al exnediente de los im-
ponderables. ¡Como si no actuaran 
éstos siempre! ¡Como si no fuesen 
constantes evocadores de la frase 
del barón Louis cuando decía: «dad-
me buena política y os daré buenas 
finanzas»! 
No es posible aislar al «homo eco-
nómicus». como tempoco le es posi-
ble al geómetra aislar una sola di-
mesión. Idealmente concibe esta; pe 
ro prácticamente se le escapa, se le 
rebela. Así los motivso morales de 
las determinaciones humanas se en-
tretejen con los económicos, sobre-
poniéndoseles por su mayor noble-
za. Por eso se leen en la Encíclica 
«Quadragessímo Anno» estas salu-
dables advertencias: «Si se conside-
ran las cosas más a fondo aparece 
con evidencia que esta restauración 
social tan deseada debe ser precedi-
da por una completa renovación de 
éste espíritu cristiano que desgracia-
damente han perdido con demasía-
da frecuencia los que se ocupan de 
cuestiones económicas; si no, todos 
los esfuerzos serán vanos y se cons-
truirá no sobre rocas, sino sobre 
arenas movedizas». 
El apoderamiento que los socialis-
tas han hecho del obrero para con-
vertirle en instrumento de sus anhe-
los políticos a cambio de unas mejo-
ras económicas poco seguras; los 
excesos capitalistas que desacredi-
tan aparentemente el sistema sin 
culpa esencial de él; las inflaciones 
bursátiles y contables de que recien-
temente se quejaba Marx Hermant, 
supone un descuido del factor mo 
ral. El ejercicio de una política fi 
nanciera económica basada en el in-
tervencionismo estatal para ahogar 
iniciativas, contrariando el derecho 
de propiedad y el ejercicio de la l i -
bertad ¿quien duda que es el predo-
minio del materialismo sobre el fac-
tor moral? Ni el individuo es sobe-
rano absoluto en el orden económi-
co ni pueden serlo el Estado. La ley 
moral suprema amortiguará los efec-
tos de las leyes económicas, y con 
ella a la vista el capital será siempre 
lo que es por esencia: fuerza creado-
ra y estímulo de trabajo. 
Mariano MARFIL 
(Prhibida la reproducción). 
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Entiende que la actitud de Gil Robles es la aplicación de 
las doctrinas sustentadas por Acción Popular desde su fun-
dación.—En la reunión hicieron uso de la palabra casi todos 
los diputados presentes.—Estos llegaban a un centenar y 
habíanse recibido varias adhesiones 
c mm a 
i d 
En lo fundamental la crisis se ha 
desarrollado y se ha resuelto tal y 
como se había previsto. Decimos en 
lo fundamental porque el hecho de 
que hayan sido llamados a Palacio 
y emitido su parecer respecto de la | 
crisis y ofrecido su apoyo al Gobier- j 
no sinó era cosa descontada, tam-j 
poco ha podido ser para nadie cosa ! 
sorprendiente. Los señores Martínez ! 
de Velasco y Gil Robles, piensen y 
«cutan en su fuero interno lo que; 
les parezca mejor respecto de las 
formas de gobernar, son práctica- • 
mente accidentalistas, y sin poner • 
rey ni presidente de República, ante 
Situación de hecho, para algu-, 
nos también de derecho, llamados a | 
consulta, lo mismo que el católico 
diputado nacionalistas señor Horn, 
nan expuesto con toda lealtad sus i 
0Piniones y prometido al Gobierno 
aquellas asistencias que no en bien 
el régimen, aunque alguno ha de 
^anjear, sinó en bien de España. 
ay que prestarle en tanto no se 
Sü¡»cite ningún grave e irreductible 
Problema de conciencia. 
os parece a nosotros, sin entrar 
a discutir ahora ciertas particulari 
dades del acto que han realizado los 
señores Martínez de Velasco y Gil 
Robles, que con él han prestado un 
buen servicio a España en el sentido 
de que con su actitud han desbara-
tado el plan de las izquierdas que 
iba derechamente a empujar al Pre-
sidente de ía República hacia la di-
solución de las nuevas Cortes. Eso 
es lo que se pretendía y lo que ar-
dientemente propugnaron los cori-
feos izquierdistas llamados a con-
sulta. A lo más que se avenían era a 
la formación de un Gobierno de tal 
significación presidido por quien no 
ha tenido ni los votos precisos para 
obtener un acta y como eso no ha-
bría sido viable ni cuarenta y ocho 
horas, se habría podido e impuesto 
entonces la disolución. 
Pero Gil Robles y Martínez de 
Velasco, han echado a pique el pro-
pósito ofreciendo medios parlamen-
tarios a un Gobierno de minoría, o 
de minorías'para que lo sea de ma-
yoría. Y éste, aunque desde luego 
absurdo, es el régimen. No está el 
toque en que una propuesta guber-
nativa o parlamentaria tenga detrás 
en el acto de someterse al estudio y 
resolución de las Cortes una mayo-
ría absoluta de diputados, sino en 
que la tenga cuando llegue el mo-
mento de aprobarla o de rechazarla. 
Madrid. —A las doce de la mañana 
quedó reunido el Consejo de minis-
tros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
Al salir se facilitó a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa: 
«A propuesta del señor Lerroux, 
con informe favorable delseñor Rico 
Abello, se ha acordado levantar la 
censura a la Prensa, 
Se autorizó al ministro de Hacien-
da para ortsentar a las Cortes los 
siguientes proyectos: 
Convalidación de un crédito de 
diez y ocho millones 208.305pesetas. 
Habilitación de recursos para do-
tar al Ministerio de Comunicaciones. 
Suplemento de créditos para cla-
ses pasivas. 
Otro de 850.000 pesetas para la 
Dirección General de Seguridad. 
Otro de 70.000 pesetas para mecá-
nicos conductores de Seguridad. 
Nombrando director general de 
Comunicaciones a don Vicente Ibo-
rra. 
Idem, ídem, de Minas a don Mi -
guel Moya, 
Idem, ídem, de Obras hidráulicas 
a don José Valenzúela, 
Idem. ídem, de ferrocarriles a don 
Antonio Muntaner, 
Iden subsecretario de Estado, al 
señor Dousinague, 
Idem director-general de Caminos 
• a don Lino Alvarez Valdés, 
Confirmando en la subsecretaría 
de la Presidencia al señor Torres 
Campañá, 
Autorizando al ministro de Comu-
nicaciones para leer en las Cortes un 
Proyecto de Ley aumentando en 172 
las plazas de carteros urbanos des-
de primero de Enero próximo. 
Proyecto de Agricultura intensifi-
cando los cultivos en Extremadura, 
Admitiendo \ la dimisión a don 
Emilio López representante del Es-
tado en la Tabacalera. 
Idem ídem a don Amós Salvador, 
consejero del Banco de España, 
El ministro de la Gobernación in-
formó al Consejo de lo referente a la 
situación del orden público que es 
satisfactoria en toda España, 
Sometió un decreto, que fué apro-
bado aplicando al cuerpo de Seguri-
dad los beneficios otorgados a la 
Guardia civil por decreto de 23 de 
Junio último. 
Se aprobó la siguiente combina-
ción de gobernadores civiles, 
Alava, Emilio Novoa, 
Albacete. Francisco Hernández. 
Y si la tiene, ese Gobierno cuenta 
con las asistencias, constitucionales 
y nacionales. 
Lo peor es contar con votos parti-
distas, sectaristas. personalistas, 
emitidos por un interés que no es el 
superior de la Patria, y tener enfren-
te, manifiestamente en. frente, a la 
casi totalidad del país. Ese fué el 
caso de los Gobiernos de la conjun-
ción republicano-socialista y el de 
aquellas Cortes cuyos diputados, 
sometidos a nueva elección, se han 
I ahogado en su inmensa mayoría, 
i porque se habían hecho justamente 
' impopulares y odiosos a todos ios 
españoles. 
Patricio 
Alicante. Manuel Peláez. 
Avila. Luis Peña. 
Burgos, Juan Sánchez. 
Córdoba, Luis Armiñán. 
Cuenca, Enrique Aguilar. 
Guadalajara, Pompeyo Gimeno. 
Guipúzcoa, Emeterio Muga. 
Jaén, José Aparicio. 
León, Mariano Menor. 
Logroño, Fernando Blanco. 
Lugo. Eduardo Andicoberri. 
Málaga. Alberto Insúa. 
Murcia, Carlos Rodrigo, 
Navarra, Blanco Fombona, 
Pontevedra, Víctor Becerra, 
Palència, Victoriano Maeso, 
Orense. Julio Otero, 
Segòvia, José Palmerino, 
Soria, Luis Pallarès, 
Teruel. DIEGO BUNEZ, 
Toledo, José Morlencín, 
Valladolid. Alonso Velarde. 
Vizcaya. Angel Valverde. 
Castellón, Rafael Rubio, 
Santander, Sánchez Campoma-
nes 
Delegado del Gobierno en Ma-
hón, Fernando Verango Solís, 
Los gobernadores de las provin-
cias que no se citan en la presente 
relación continúan en sus puestos, 
JUICIO POR EVASION 
; DE CAPITALES : 
Madrid,—Se ha celebrado el pri-
mer juicio oral por evasión de capi-
tales. 
Se había procesado a Adolfo Gar-
cía Barriga, que a bordo del vapor 
Magallanes se le ocupó un resguar-
do de depósito de valores por cien-
to cuatro mil pesetas. 
El abogado del Estado solicitó¿la 
imposición de una multa de cuatro-
cientas pesetas. 
La impresión es que se dictará 
sentencia absolutoria, 
LA MINORIA DE 
ACCION POPULAR 
Madrid,—Se reunió hoy lamino-
ría de Acción Popular, para termi-
minar de examinar el momento po-
lítico actual. 
El señor Gil Robles informó a sus 
compañeros de su actuación en la 
tramitación de la crisis y de los tér-
minos del discurso que iba a pro-
nunciar hoy al plantearse el debate 
político en la Cámara, 
La minoría por unanimidad esti-
mó necesario mantener la actitud 
adoptada por el señor Gil Robles, 
juzgando como aplicación de las 
doctrinas de Acción Popular desde 
su fundación. 
Casi todos los diputados de la 
minoría que concurrieron a la reu-
nión hablaron para testimoniar su 
adhesión a Gil Robles. 
Concurrieron a esta reunión cien 
diputados y se adhirieron otros. 
Se sabe que el señor Gil Robles 
mantendrá en su discurso la misma 
tesis que sostuvo en sus declaracio-
nes a los periodistas al salir de Pa-
acio, cuando fué llamido a consul-
ta por el Presidente de la República, 
LA COMISION DE IN-
COMPATIBILIDADES 
Madrid , -Hoy se reunió la Comi-
¡sión de Incompatibilidades, 
Tomó, entre otros, el acuerdo de 
anular el acta del señor Maciá por 
ser incompatible el cargo de diputa-
do a Cortes con el de presidente de 
la Generalidad. 
También adoptó igual acuerdo 
con varios diputados que tienen 
cargos incompatibles, por lo cual se 
producirán muchas vacantes. 
¿Es beneficiosa paro Europa la 
desvalorización del dólar? 
La disminución del poder de com-
pra de los consumidores es el sín-
toma más grave y la causa principal 
de la crisis económica. Su elevación 
es la preocupación más importante 
de los gobiernos de los países diver-
sos. Este síntoma se presentó en 
Europa cuando los Estados Unidos 
todavía estaban en la prosperidad. 
Las naciones europeas lo habían in-
tentado todo para incrementar el 
poder consumidor, aplicando la ma-
yor parte de las medidas que hoy se 
preconizan en América. 
El presidente Roosevelt está esfor-
zándose para elevar los precios en 
América y mejorar las condiciones 
de los agricultores. América se equi-
voca cuando piensa que el valor del 
dólar puede reducirse por la compra 
de oro. A mi juicio, el fundamento 
de su política es erróneo, por que 
actualmente, cuando se trata de 
remediar el desequilibrio délos cam-
bios la situación solo puede agra-
varse separando la moneda de su 
platillo. La compra de oro solo está 
justificada cuando su influencia es 
estabilizadora como sucedió en el 
caso de Inglaterra. 
Hemos sido testigos de un experi-
mento sin igual en la historia del 
mundo, del espectáculo único de un 
gobierno queriendo despreciar su 
moneda y sin lograrlo en la medida 
de sus deseos. El resultado no será 
probablemente el esperado, y puede 
preveerse que este experimento será 
el origen de nuevas perturbaciones, 
tanto nacionales como internacio-
nales. 
Desde el punto de vista mundial 
el experimento americano tiene una 
ventaja. Proporcionarnos la prueba 
práctica de que la desvalorización 
no mejora los males económicos, si 
no que al contrario, los empeora. 
Habiéndolo comprendido así, los 
gobiernos europeos que estaban 
prestos a dejarse seducir por la idea, 
han renunciado a ella, por conside-
rarla ineficaz. 
Además, en mi opinión América 
sufrirá un cruel desengaño con la 
actitud de los países europeos. Es-
tos, bajo el efecto de la impetuosa 
desvalorización del dólar, opondrán 
mayor resistencia que la mostrada 
hasta la fecha y ante el peligro co-
mún se unirán estrechamente. La 
cuestión es: Puede resistir Europa 
la influencia destructiva del nuevo 
experimento financiero de América? 
Los franceses tenemos una expe-
riencia personal de esta clase de 
problemas y ya sabemos que a fin 
de agotar las reservas oro del Banco 
de Francia es necesario comprar 
francos, porque el Banco solo cam-
bia su oro por francos. Sin embar-
go, la cuestión no es tan sencilla 
como parece. 
No es fácil encontrar vendedores 
de francos, y menos, que deseen 
cambiarlos por dólares. En Francia 
sería difícil reunir una cantidad con-
siderable de francos, porque son 
muy pocos los entusiastas deseosos 
de cambiar sus francos, cuya cover-
tura en pro es del 80 por 100 contra 
dólares, que según el propio gobier-
no americano valdrán mañana me-
nos que ayer. 
Y si yo no puedo imaginarme ló-
gicamente, la existencia de vende-
dores de francos, en Francia, aún 
menos puedo admitir que los po-
seedores extranjeros de nuestra mo-
neda, que compraron francos para 
colocar su dinero en una moneda 
estable, tengan ahora más confian-
za en el despreciable dólar. El fran-
co solo estaría amenazado seria-
mente si el dólar revertiera a su an-
tiguo patrón oro, es decir, si los 
tenedores de dólares pudieran can-
jearlo en cualquier momento por 
oro. Por lo tanto, la política finan-
ciera de América no envuelve nin-
gún peligro para la economía euro-
pea, contra el cual el Viejo Mundo 
sea impotente. 
Por otra parte, existiría una grave 
amenaza si los especuladores pudie-
sen aprovecharse de esta nueva po-
lítica americana. La especulación 
encierra un peligro terrible y sólo 
puede suprimirse con medidas muy 
rigurosas. 
El remedio es muy sencillo. Los 
especuladores internacionales han 
de poseer francos para desvalorizar 
el franco, porque sin ellos sus mani-
pulaciones serían estériles, Pero si 
los canales por los que escapan los 
francos de nuestro país son cerra-
dos, los especuladores serán impo-
tentes, ¿Cuáles son estos canales? 
La importación. De modo que si 
prohibimos o reducimos la importa-
ción los francos no saldrán de Fran-
cia. 
De este modo los especuladores 
internacionales no podrán acaparar 
grandes cantidades de francos. Cier-
to que el cierre del mercado francés 
sería una catástrofe para otros paí-
ses, porque Francia es hoy una de 
iaS pocas naciones europeas que a 
pesar de la crisis, no sigue el ejem-
plo de otros países, levantando ba-
rreras aduaneras en beneficio de la 
industria nacionel, sino que es toda-
vía un mercado relativamente libre 
para los productos extranjeros, 
Francia, pues, puede defenderse 
por sí sola contra un probable peli-
gro, Pero es de esperar que esta 
ocasión no llegue y que como todas 
las manipulaciones en los cambios 
con tanta facilidad, la del dólar no 
traerá otra consecuencia que una 
nueva prueba de su inutilidad. 
Pero no es de confiar en que esta 
actitud pase pronto. Mientras el 
mundo se incline a una economía 
cerrada, será más complicado el 
cambio de mercancías entre los dis-
tintos países. El experimento ameri-
cano no es muy confortante ni ser-
virá para aliviar los males del mun-
do. Hoy, la crisis económica afecta 
a todos los países y su remedio de-
be buscarse entre todas las naciones 
reunidas, 
Pierre Flandin 
Carlos M u ñ o z 
Médico-Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 a 7 
loaqnín Arnau. 8 
Pérdida deun Pendien' 
te, el pasado 
domingo en la Plaza del Mer-
cado, Por ser recuerdo de fa-
milia se ruega a la persona que 
jo haya encontrado tenga a 
bien entregarlo en la Admi-
nistración de este periódico, 
donde se le gratificará. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
i Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
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- D E P O R T E S -
F U T B O L ! 
Nada, que nos han oído en nues- ] 
tros lamentos por la supuesta de-
rrota del Athlétic madrileño y ahora 
nos dicen que dicho equipo empató 
con el Sevilla. 
¿No lo decíamos nosotros? 
Ustedes creerían ayer que tal no-
ticia, con el mal tiempo reinante, la 
habíamos recogido en el mismísimo 
Polo, ¿verdad? 
Pues casi acertaron. 
Y como a ese otro Polo estamos 
agradecidos por facilitarnos los re-
sultados, estaría mal el que ahora 
le chillásemos ante dicho error, 
¡Cualquiera va con una «fresca» 
al... Polo! I 
Bueno, con la mencionada jorna-
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EL TIEMP 
El día de ayer no resultó tan frío 
como los anteriores. 
Parte de la nieve ha desaparecido 
al reblandecerse. 
Sin embargo, anoche, como el 
viento norte volvió a reinar con ím-
petu, el piso de las calles estaba he-
lado y hubo más de una caída, es-
pecialmente en las calles angostas y 
empinadas. 
Afortunadamente, las personas 
caídas no sufrieron lesiones. 
La plaza de Carlos Castel, siem-
pre tan animada, anoche se vió com-
pletamente desierta. 
El termómetro marcó un grado 
sobre cero y 8'ó bajo cero. 
Las cañerías del agua se helaron. 
La presión atmosférica continúa 
ascendiendo, lo cual significa que el 
tiempo tiende a despejar. 
En la provincia son muchos los 
pueblos que ante las fuertes nevadas 
caídas están incomunicados ya que 
los coches-correos se han visto pre-
cisados a suspender el tránsito. 
D E L ID I I A 
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ANUNCIANDO E N ACClOhi , 
AUMENTARA SUS VENTAS \ 
Sabadell 
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SEGUNDA DIVISION 
Clasificación: 
J. G. E. P. F. C. P. 
Sevilla . . . 7 4 3 0 22 10 11 
Spórting . . 7 4 2 1 17 11 10 
A. Madrid . . 7 4 1 218 12 9 
Celta. . . . 7 3 1 3 1213 7 
La Federación Nacional de Futbol 
ha realizado un despacho del árbitro 
belga señor Langenus aceptando di-
rigir el encuentro entre las seleccio-
nes de España y Portugal, que, co-
rrespondiente al campeonato del 
mundo, se celebrará en Madrid el 11 
de Marzo próximo. 
¿Una noticia fresca, propia del día 
de ayer? 
Pues sí, la tenemos aquí. 
Fresca y deportiva, mucho más 
deportiva que nuestros jóvenes los 
futbolistas. 
Véanla: 
En Griegos, donde la nieve al-
canzó la altura de 1'20 metros por 
igual, ocurrió que el Ayuntamiento 
precisaba cumplimentar un servicio 
en esta población. 
Comprenderán ustedes que a na-
die sirvió de gusto recibir el encar-
guito para, atravesando 20 kilóme-
tros a pie por dicha zona, abriendo 
él mismo su camino, con nieve has-
ta la cintura, llegar a la meta. 
Mas como "siempre existe algún 
valiente, he ahí que el vecino Da-
niel Lahoz se ofreció para tal servi-
cio. 
¿Qué les parece? 
Daniel llegó sin novedad y ayer 
mismo volvió al punto de destino. 
Si no ha nevado más, dicho «ex-
plorador» seguirá esos 20 kilóme-
tros por la senda que trazó. 
Y si la nieve cubrió sus huellas, él 
volverá a abrirse camino. 
¿Cómo? Con su filo, pues por 
algo es La-hoz... 
Encontramos plausible el atrevi-
miento de este vecino y ahora, que 
a no dudar astará en su querido ho-
gar junto a los leños del fuego con-
tando su aventura, le envía su feli-
citación 
El del 7 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
Por el alma de la señora 
encía Villalba Cándido 
HA FALLECIDO A LOS 31 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Sus desconsolados, esposo don Segundo Simón; madre doña Julia Cándido; madre política doña 
Carolina López; hermano don Arsenio; hermanos políticos, tíos, primos y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan dolorosa pérdida y le ruegan asista 
a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy, 20, a las cuatro de la tarde, y a los 
funerales, a las once y tres cuartos del día 21, en la iglesia de San Andrés, por el éter 
no descanso de su alma, favores que agradecerán profundamente. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: Hartzenbusch, 8 
Se ruega a las señoras asistan a los funerales. Teruel y Diciembre de 1933. 
El día 22 y ocho dias siguientes misa y rosario en dicha iglesia, a las nueve. 
El Lxcmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder 50 días de indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Llegaron: 
De Madrid, con motivo del incen-
dio causado recientemente por los 
revolucionarios en la oficina de de-
rechos reales de Valderrobres, el 
inspector de impuesto de derechos 
reales don Félix Romaña. 
— De Zaragoza, el joven estudiante 
don Manuel Rodrigo. 
Marcharon: 
A Valencia, don Máximo Lario. 
— A Monreal del Campo, don Al -
varo Sostres. 
— A Libros, don Jorge Nicomedes. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma la joven es-
posa de nuestro particular amigo el 
empleado administrativo de este 
Ayuntamiento don Segundo Simón. 
Deseamos el alivio de la doliente. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa de nues-
tro estimado convecino don Enrique 
Gascón. 
Tanto la madre como la recien 
nacida encuéntranse en perfecto es-
tado de salud. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra más cordial enhorabuena 





BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 6970 
Exterior 40/0 80'95 
Amortizable 5o/o1920 . . 94'15 
Id, 50/O1917. . . 88*75 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 85'99 
Amortizable 5 % 1927 con 
impuesto lOO'lO 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España 550'00 
Nortes 259'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 22775 
Azucareras ordinarias. . . 45'00 
Explosivos, 706'00 
Tabacos 207'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 1G7'85 
Monedas: 
Francos. , , , , . , 47'90 
Libras 37 95 
DoIIars. . 7 76 
Agrario Turolense 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrarict.—Revisión de Renlcs.—Organización Agraria.—Consíiínción de Asociaciones de propieía 
ríos. Arrendatarios y Obr?ro3 eg-ícclas.—R acare de tríenes comunales.—A ojamienlos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación dei trabólo en H campo.—Intensificación de cultives.—Consultas—Infrmes y reclama-
ciones en centres oficiftler «n cueMiores ;. lacionadas con la Agricultura 
» i o p t i i i H para IOJ afiliases al Bloque Agrario Turo lense { f c a j H mmt Teinpraüo. 11.-T£HOEL-llpart3.jo núa . K 
Centros oficiales 
DELEGACION_D^ 
Señalamiento de P^0*' nese, 
Don Mateo Estevan, 515 20 pese 
taDon Juan Gargallo 3.209'80. 
» Jesús Oliva, 296'10. 
José Agu r r e . S ^ S ^ . 
Virgilio Aguado, 3.499 25. 
Juan P. Carrasco, 454'83. 
Emiliano Pérez, 5.333*50. 
Ramón Eced,:690'00 
Anselmo Sanz. 950,00. 
Señor inspector Sanidad, 687'50. 
» depositario-pagador, 11.000. 
- A los alcaldes de Torriio del 
Campo y Urrea de Gaen se les co-
munica haber sido aprobados los 
presupuestos municipales ordina-
rios de sus respectivos Ayuntamien-
tos para el próximo año de 1934. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio del ramo publica en 
la «Gaceta de Madrid» un decreto 
disponiendo que a los profesores 
encargados del curso procedentes 
de los cursillos de selección de Se-
gunda enseñanza se les abone por 
una sola vez una gratificación equi 
vélente a su remuneración mensual. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Juan y María Gó-
mez Marín, hijos de Lorenzo y Cle-
mencia. 
D I P U T A C I O N 
Ingresaron en arcas provinciales, 
por aportación forzosa, las siguien-
tes cantidades: 
Singra, 155'65 pesetas. 
Cortes de Aragón, 231'80. 
Lóseos, 24379. 
Mezquita de Lóseos, 137-95 











El Campillo, 158'21 
AUDIENCIA 
Conforme anunciamos, ayer m 
ñaña tuvo lugar, por el nuevo pro-
cedimiento impuesto por la Ley d 
Orden público, el juicio seguido 
contra Ignacio Ballester Belenguer 
y Gregorio Máximo Valeriano, p^ . 
cesados por tenencia ilícita de ar-
mas. 
Fueron condenados a un año y 
dos meses de prisión, costas y ac-
cesorias. 
SANIDAD VETERINARIA 
"Se declara oficialmente extinguido 
el mal rojo en el ganado porcino 
del Municipio de Albalate del Arzo-
bispo, cuya existencia fué declarada 
el día 14 del mes de Septiembre. 
D I P U T A C I O N 
Anoche celebró sesión la Corpo-
ración provincial. 
Como terminó bastante tarde, de-
jamos para mañana la publicación 
de la reseña. 
sai 
en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
cónsul 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
C A S A C E N T R A L 
Avrt 0 R f p ú H i c a , 2 5 
r i*f - o j i o 
T E R U E l 
m II IBIÍini W i n i l l l l — 
S U C U R S A L E S 
Blasro 4 Oran Via M. del luria 3 
TVf.0 64 TVf.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Equipe su automóvi l con neumát i cos 
( D E G O O D - Y E À R ) 
jInflados a presiones >j CT l i K n c i c : ! 
itan bajas como - - 1 J 11 a ^ 
Mullido perfecto, supertracc íón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
A G E N T E E X C L U S I V O 
- J U Ü G Ú t 
C. Gaián, 4 - A l L C A ^ ü Z 
M i ei Ten 
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uevo Gobierno lee en las Cortes la declaración ministerio 
cia el debate político I m y s 
El señor Gil Robles pronuncia 
un discurso transcendental 
Hoy apoyamos—dice—al Gobierno y mañana pediremos ín-
tegramente el Poder al servicio de España.—Pedimos modi-
ficación de la legislación sectaria y persecutoria.—Qne se 
reconozca personalidad a la Iglesia y que se derogue la le-
gislación socializante y se resuelvan los problemas del agro. 
«Pedímos que se resuelva el paro obrero 
buscando el dinero como sea» 
Madrid.-Desde las primeras ho-
ras de la tarde los pasillos del Con-
greso estuvieron animadísimos. 
La cola formada a la entrada de 
la tribuna pública era enorme. 
También se formaron grandes co-
las a la entrada de otras tribunas. 
Se habían adoptado extraordina-
rias precauciones. 
En los pasillos se comentaban los 
términos de la declaración ministe-
rial que iban siendo conocidos. 
Al llegar el señor Azaña fué sa-
ludado por los socialistas. 
El sçftor Azaña entró en el salón 
por la puerta cercana al Banco Azul, 
formando un corrillo con los seño-
res Prieto, Largo Caballero, Rivas 
Cherif y Margarita Nelken. 
Al señor Azaña le presentaron los 
diputados socialistas a la diputado 
socialista doña Veneranda. 
LA SESION DE LA CAMARA 
Madrid.—A las cuatro y veinticin-
co suenan los timbres llamando a 
los diputados al salón de sesiones. 
El Gobierno en pleno ocupa el 
Banco Azul. 
El salón presenta imponente as-
pecto. 
Numerosos fotógrafos tiran pla-
cas para la Prensa. 
Seguidamente el señor Alba abre 
la sesión y se lee la constitución del 
nuevo Gobierno. 
En medio de un silencio absoluto 
y de enorme espectadón el jefe del 
Gobierno señor Lerroux lee la de-
claración ministerial. 
Después comienza su discurso, 
afirmando la modestia del nuevo 
Gobierno, 
Dice que éste tiene la confianza 
del señor Alcalá Zamora y espera 
tener la de las Cortes. 
Su amor al régimen no es una im-
provisación, pues le ha servido asis-
tiendo a sus gobernantes, incluso 
cuando estimaba que aquellos co-
metían graves errores. 
Venimos—añade —a consolidar la 
República, uniendo en ella a todos 
los españoles. 
Es propósito del Gobierno man-
tener la paz social y el principio de 
autoridad y la Ley no se quebran-
tará en sus manos. 
El Gobierno ha pensado en la 
amnistía, pero cuando aún suenan 
ios lamentos de las víctimas de la 
última intentona, el Gobierno no 
la Propondrá, 
La paz interior reclama urgente 
remedio y el Gobierno cumplirá con' 
energía y rapidez sus deberes con- ¡ 
tra los criminales y los terroristas. 
Haremos una política presupues-
taria de nivelación y una política 
Comercíal. 
También realizaremos una políti-
ca hidráulica para que se desarrolle 
lndependientemente de las contin-
encias políticas, 
Armonizaremos los transportes 
^ Carretera con los transportes 
roviarios e intensificaremos la po-
1U â de Obras Públicas. 
j0 ara dedicar especial atención a 
ñolPr0^ernas ^e âs co^onias espa-
as. el Gobierno creará la subse-
^ r í a de Ultramar. 
' A t e n d r e m o s en lo social las 
Peroh 3 alcanzadas Por los obreros, 
^ naciendo que impere la justi-
VariCUrareniOS que la Reforma 
a lo/1^ Satisfaéa a los patronos y 
pobreros. 
ttn^"10 ampliará las refor-
tO(ia llltares dando satisfacción a 
las clases del Ejército. 
El problema religioso lo tratare-
mos con respeto absoluto para las 
conciencias y haciendo un alto en 
el camino estudiaremos la forma de 
cortar las luchas mientras estas 
puedan constituir nna amenaza pa-
ra la paz espiritual. 
Siempre de cara al progreso—ter-
mina diciendo el señor Lerroux — 
permitiremos la formación de iz-
quierdas y derechas con la mirada 
puesta en la República, 
(Aplausos en los radicales). 
: DISCURSO DEL : 
Información de provincias 
i i kmU ivIÉnto ievolií 
DÉoclones y seolercias COÉJ nm caropllceilos 
UN ACCIDENTE 
Ciudad Real. —En la carretera de 
Orcajo volcó un camión de Obras 
públicas, resultando gravísimamen-
te herido el chófer Angel Salcedo, 




Ferrol. — A consecuencia del fraca-
sado movimiento revolucionario se 
han practicado hoy importantes de-
tenciones. 
Todos los detenidos han ingresa-
do en Prisiones Militares. 
Entre ellos figuran los autores de 
varios incendios de iglesias y los 
que realizaron las agresiones de es-
tos días pasados a la fuerza pública. 
LA SALUD DEL «AVI» 
SEÑOR GIL ROBLES 
Se levanta a hablar el jefe de la 
minoría Popular Agraria señor Gil 
Robles. 
Comienza recordando que si se 
hundió la monarquía, más fué por 
la apatía de los monárquicos que 
por el ímpetu revolucionario. 
A l advenimiento del régimen—di-
ce—nuestra actitud no podía ser 
otra que la de acatarlo. 
Tenéis derecho a exigir nuestro 
respeto que como católicos os pres-
tamos porque todos los poderes 
emanan de Dios. 
Acudimos a las elecciones consti-
tuyentes en un ambiente de verdade-
ra violencia y vinimos al Parlamen-
to creyendo que el Estado era para 
todos y con evidente deseo de cola-
boración y vosotros en vez de favo-
recer nuestros propósitos nos perse-
guisteis ferozmente. 
En estas elecciones la opinión no 
ha votado contra el régimen sino 
contra la legislación de las Cortes 
Constituyentes, pero si seguís igual 
derrotero nosotros no nos opondre-
mos a que el país vote contra el ré-
gimen. 
No ha llegado todavía nuestra 
hora pero Ilegarácuando haya trans-
currido el tiempo y desaparezcan 
los resabios y se restañen las heri-
das para que no caigamos nosotros 
en una política de venganza. 
Nosotros no queremos ser verdu-
gos de nuestros verdugos. 
Pedimos que se respeten nuestras 
creencias, que se reconozca perso-
nalidad a la Iglesia y que se haga un 
concordato con la Santa Sede. 
Pedimos también que se rectifi-
que la política sectaria y persecuto-
ria y sobre todo lo que afecta a la 
legislación sobre la enseñanza. 
Solicitamos que se conceda una 
amplia amnistía cuanto antes y que 
se atienda preferentemente a los 
problemas del campo. 
Queremos que se derogue la le-
gislación socializante, que se creen 
pequeños propietarios y que se re-
suelva el pavoroso preblema del pa-
ro obrero con obras públicas o con 
una reforma fiscal, obteniendo el di-
nero necesario como sea. 
Nuestra posición es muy clara. 
Hoy de apoyo al Gobierno; mañana 
el poder íntegro para nosotros al 
servicio de España. 
(Grandes aplausos). 
El señor Primo de Rivera inte-
1 rrumpe al señor Gil Robles hacien-
do manifestaciones fascistas. 
Gil Robles continúa su discurso 
) declarándose enemigo de las dicta-
duras de derecha, de izquierda y de 
cualquier régimen que anule la per-
i sonalidad del individuos. 
El señor Primo de Rivera le con-
testa que no comprende que haya 
I derechas ni izquierdas. 
I Nosotros-dice —no queremos di-
vinizar el Estado sino crear un Es-
tado corporativo. 
Barcelona,—Después de la opera-
ción quirúrgica que se le ha practi-
cado sigue mejorando Maciá, 
Se ha ordenado la suspensión del 
tráfico rodado por la calle en que 
está instalado el sanatorio en el que 
se halla el presidente de la Genera-
lidad, 
EXTREMISTAS DETENIDOS 
Barcelona, — La mujer detenida 
ayer por la policía, Pura Lago, fué 
sometida hoy a un estrecho interro-
gatorio. 
Después se practicó un registro 
en su domicilio y fueron halladas 
varias bombas. 
También han sido detenidos hoy 
Luisa Estévez y su marido, súbdito 
francés, de quienes se sospecha que 
facilitaron bombas a los terroristas 
estos últimos tiempos, 
SENTENCIA DE UN TRI-
: BUNAL DE URGENCIA : 
León, — En la cárcel de esta capital 
se constituyó hoy el Tribunal de Ur-
gencia. 
D i c t ó sentencias condenatorias 
para varios procesados a quienes se 
impusieron condenas que oscilan 
entre seis y diez años, 
ALCALDE SUSPENDIDO 
Córdoba, — El gobernador civil 
suspendió al alcalde del pueblo de 
Castro del Río, por haber mandado 
detener en plena sesión a cuatro 
concejales progresistas y a otros 
cuatro federales, 
S O C O R R I E N D O A 
LOS NECESITADOS 
Oviedo, —La Agrupación Femeni-
na de Acción Popular costeará la 
cena el día de Navidad a numerosos 
necesitados. 
Para ello se están recibiendo a 
diario numerosos donativos, 
ANUNCIO DE HUELGA 
San Sebastián, —Los taxistas de 
la provincia anuncian la huelga para 
el día 26 del actual, 
MAS NIEVE 
L e ó n . - E n Riello y otros puntos 
ha quedado interrumpida la circula-
ción a causa de la nieve. 
El señor Alba pregunta al señor 
Albiñana si va a hacer uso de la 
palabra. 
El señor Albiñana le contesta que 
intervendrá en el debate cuando lo 
haya hecho el señor Azaña. 
El señor Alba le manifiesta que el 
señor Azaña no tiene pedida la pa-
labra. 
El señor Albiñana censura enérgi-
camente al señor Azaña y hace con-
tra él graves acusaciones, diciéndo-
le que ha convertido la República 
de trabajadores en República de 
criminales. 
Añade que el señor Azaña no de-
bió nunca ocupar el banco azul, si-
no el banquillo de los acusados. 
(Las palabras del señor Albiñana 
producen un formidable escándalo 
en los bancos de los socialistas). 
Se levanta a hablar el señor Prie-
to. 
Comienza censurando la coalición 
electoral de los radicales con las de-
rechas, que ha producido al señor 
Lerroux —dice —la incorporación de 
los amigos del señor Gil Robles. 
Preguntaalseñor Lerroux, a quien 
ataca, si le han molestado mucho 
los errores socialistas. 
Solicita del jefe del Gobierno que 
aclare determinados puntos sobre 
política religiosa y sobre la modifi-
cación de la Constitución, porque 
el apoyo del señor Gil Robles lo ha 
condicionado a esos extremos. 
Teme que se adueñen las derechas 
de la República, porque aquéllas 
son los enemigos de ésta. 
Afirma que este Gobierno se ha 
gestado en Roma y tiene la Bendi-
ción Papal. 
Anuncia que cuando imputen algo 
a los tradicionalistas, no lo hará el 
señor Gil Robles, sino los radicales. 
Se levanta a hablar el señor Cor-
dón Ordax. 
Recuerda que el señor Gil Robles 
predicó la rebeldía contra las leyes. 
Censura al Gobierno, porque ha 
incorporado a el a elementos ene-
migos de la República. 
Pregunta que a quiénes represen-
Comentarios al discurso del ¡efe 
de la minoría popular agraria 
«Ha sido sencillamente admirable»—dice Lerroux.—«Me ha 
parecido bien porque mete a Lerroux en un callejón sin sa-
lida»—dice Prieto.—«Hábil y oportuno»—dicen los agra-
rios.—«Si hubiera hablado así a los electores el resultado 
hubiese sido otro»—opinan los monárquicos 
- o 
Pemán cree que Gil Robles ha de tener 
que ir más allá 
Madrid. —Al terminar esta tarde 
la sesión de la Cámara, los periodis-
tas visitaron en su despacho al pre-
sidente interino de las Cortes señor 
Alba. 
Este les manifestó que mañana se 
pondrán a debate las actas de Lugo. 
El candidato derrotado, señor 
Maseda, ha solicitado impugnar la 
elección en la Cámara. 
El señor Alba lo propondrá a ésta 
para que decida. 
Añadió don Santiago que mañana 
se reanudará el debate político y 
harán uso de la palabra el señor 
Martínez de Velasco, el señor Bolí-
var, el conde de Rodezno y Goicoe-
chea. 
Después el jefe del Gobierno hará 
el resumen de los discursos. 
Seguidamente se dará por termi-
nado el debate y se pondrá a vota-
ción una proposición de confianza 
al Gobierno. 
De esto —terminó diciendo el se-
ñor Alba a los periodistas—hay ya 
antecendentes, pues no es esta la 
primera vez que una junta de dipu-
tados otorga un voto de confianza a 
un Gobierno antes de estar consti-
tuido el Parlamento. 
LA OPINION DE LERROUX 
tan en el Gobierno los señores Cid 
y Alvarez Valdés. 
Voces: Díganos primero a quién 
representaba su señoría en el ante-
rior Gobierno. 
Sigue preguntando al señor Le-
rroux si va a suspender la sustitu-
ción de la enseñanza religiosa. 
Se suspende el debate. 
Se ponen a votación las actas de 
Granada y se aprueban por 243 vo-
tos contra 63. •. 
Después se discuten las actas de 
Avila. 
El señor Velayos impugna la elec-
ción. 
Dice que el señor Sánchez Albor-
noz, a la sazón ministro de Estado, 
coaccionó a los electores enviándo-
les cartas escritas en papel con el 
membrete del Ministerio. 
Denuncia otros excesos penados 
por la Ley. 
El señor Sánchez Albornoz reco-
noce que, en efecto, es cierta la no 
ticia del señor Velayos por lo que 
se refiere a las cartas escritas en pa-
pel oficial, pero entiende que ello 
no tiene la menor importancia. 
Acusa por su parte a Velayos de 
haber comprado votos. 
Dice que si las izquierdas perdie-
ron las elecciones en Avila, fué de-
bido a que los propietarios obliga-
ron a los jornaleros del campo a vo-
tar la candidatura derechista. 
El señor Velayos dice que el ma-
yor terrateniente de la provincia de 
Avila es el señor Sánchez Albornoz, 
al que acusa de monárquico. 
El señor Casanueva interviene 
por la Comisión. 
Se lamenta de que el señor Sán-
chez Albornoz haya reconocido la 
veracidad de la acusación hecha por 
el señor Velayos. pero como de to-
das las formas el primero ha alcan-
zado 9.000 votos sobre el candidato 
que le sigue en orden al número de 
sufragioslogrado, entiende que debe 
darse por válida la elección del se-
ñor Sánchez Albornoz. 
Se acuerda así y se levanta la se-
sión a las nueve y cuarto de la no-
che. 
Entendían que su actitud es la 
que más conviene a los intereses 
que representan los agrarios. 
EL REGIMEN CON-
SOLIDADO 
SOBRE EL DISCURSO DE 
GIL ROBLES 
Madrid. — Alsuspenderse la sesión 
de la Cámara se acercó el jefe del 
Gobierno al señor Gil Robles y le 
dijo: 
— Desde su punto de vista consi-
dero que su discurso ha sido senci-
llamente admirable. 
Ahora—añadió Lerroux — se po-
drán convencer todos de que entre 
nosotros no hay ningún pacto se-
creto. 
LOS AMIGOS DE GIL ROBLES 
Madrid. —Los diputados radicales 
decían esta noche en la Cámara que 
el ingreso de los agrarios en la Re-
oública será la consolidación del 
régimen, sin temores ya a los extre-
mistas, anarquistas o monárquicos. 
LO QUE OPINA MAURA 
Madrid. —El señor Maura decía 
esta noche en los pasillos de la Cá-
mara que mañana intervendrá él en 
el debate político y se pondrán en 
claro muchas cosas. 
Añadió que sigue siendo pesimis-
ta por lo que se refiere a la labor 
que puedan desarrollar estas Cortes 
y a la del actual Gobierno' 
DICE EL SEÑOR PRIETO 
Madrid. — Indalecio Prieto decía 
en los pasillos y ante un grupo de 
diputados y periodistas que el dis-
curso del señor Gil Robles le ha pa-
recido bien, pues mete al señor Le-
rroux en un callejón sin salida. 
Cree que la situación del Gobier-
no es cada día más inestable. 
¿HACIA UN CONCOR-
Madrid. — Los comentarios que 
hoy se hacían en los pasillos del 
Congreso giraron todos acerca del 
discurso pronunciado en el salón de 
sesiones por el jefe de la CEDA. 
Los amigos del señor Gil Robles 
condenaban la campaña que viene 
haciendo «La Nación» y hablaban 
de la necesidad de contrarrestarla. 
NO LLEGO A DONDE 
: DATO CON ROMA? : 
Madrid. —El señor Martínez de 
Velasco expresaba hoy su creencia 
de que el Gobierno aceptaría la pro-
puesta de Gi l Robles, para hacer un 
concordato con Roma, 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Madrid. —El ministro de Gober-
nación, señor Rico Abello, al reci-
bir esta madrugada a los periodis-
tas en su despacho, les manifestó 
que no tenía noticias interesantes 
que comunicarles. 
La tranquilidad —dijo —es absolu-
ta en toda España y en algunas pro-
vincias continúa la fuerza pública 
descubriendo depósitos de armas y 
explosivos. 
DEBIA LLEGAR 
Madrid. - E l diputado monárqui-
co independiente por Cádiz, don 
José María Pemán, comentando el 
discurso de Gil Robles, decía que 
este no llegó a donde debía llegar, 
pues se ha limitado a repetir lo que 
dijo el mismo día que se constituyó 
Acción Popular. 
Aún — añadía — tiene que llegar 
Gil Robles adeclararserotundamen-
te republicano, pues «El Debate» 
llega más allá que él. 
LO QUE OPINAN LOS DIPU-
: TA D OS MONARQUICOS : 
Madrid.-Los diputado^de Reno-
vación Española y tradicionalistas. 
comentando el discurso de Gil Ro-
bles, decían que si éste se hubiera 
expresado así ante los electores, 
otro hubiera sido el resultado de la 
contienda electoral. 
HABIL Y PRUDENTE 
Madrid.-Los diputados agrarios 
coincidían en calificar de muy hábil 
y muy prudente el discurso del iefe 
de la CEDA. 
En las primeras horas de la ma-
drugada de hoy falleció en nuestra 
ciudad la distinguida señora doña 
Fidencia Villalba Cándido, esposa 
de nuestro estimado amigo y conve-
cino, don Segundo Simón. 
La finada, que baja al segulcro en 
plena juventud-contaba 31 años de 
edad-era persona apreciadísima en 
nuestra capital, donde la afectuosi-
dad de su carácter y las virtudes de 
que se hallaba adornada habíanle 
valido el afecto sincero y la más fir-
me amistad de cuantas personas la 
trataron. 
Su familia y especialmente su afli-
go esposo y su amantísima madre, 
dona Julia Cándido, recibirán hoy 
al ser conocida la triste nueva, nu-
merosos testimonios de pésame, a 
los cuales unimos el nuestro, muy 
sentido a la vez que pedimos a nues-
tros lectores una plegaria por el 
eterno descanso del alma de la fina-
da. 
El entierro se verificará hoy. a las 
cuatro de la tarde, y la conducción 
del cadáver no es aventurado prede-
cir que se verá concurridísima, pues 
en todos los sectores sociales cuen-
tan los deudos de la extinta con 
grandes y bien arraigadas relació-
nes. 
E L T I E M P O 
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NUMERO SUELTO lo CENTlJVTrAo^ 
Comentarios del momento 
Las nuevas Cortes ante la situa 
don económica dei país 
Según preveíamos, el pueblo es-
pañol puesto en pie contestó el día 
19 de Noviembre último a tantas 
palabras imprudentes salidas del 
banco azul durante el Gobierno del 
señor Azaña. Este pueblo español, 
la mayor parte uncido al yugo del 
trabajo de la tierra, ha contestado 
con creces a tales intemperancias 
pronunciadas por el exministro de 
Obras públicas, don Indalecio Prie-
to, de las que nos ocupábamos en 
estas mismas columnas pocos días 
antes de las elecciones, a raíz de un 
discurso de propaganda electoral 
pronunciado en Madrid por este se-
ñor. Sin embargo, con ser muy con-
siderable el triunfo en las urnas de 
las derechas españolas, no lo es tan-
to como en realidad hubiéramos de-
seado, ya que la representación en 
Cortes del sector socialista la consi-
deramos excesiva para estar satisfe-
chos con el resultado. Lo mismo 
podríamos generalizar para otros 
sectores republicanos, entre cuyos 
hombres y jefes también ha habido 
demostraciones inequívocas de im-
pericia y abandono, que con sus 
consecuencias han dañado grande-
mente al país. 
Mucho y malo es lo que viene ocu-
rriendo en España desde la instau-
ración del nuevo régimen, para no 
reconocer la razón al pueblo, que 
ha votado a los sectores de dere-
chas en sus distintos matices; pero 
con ser considerable la mayoría de 
ciudadanos que se han inclinado en 
este sentido, todavía creemos que 
no lo ha sido lo suficiente para evi-
tar que en algunas provincias algu-
nos partidos pudieran dedicarse al 
sport del robo de actas y amaño de 
votos. 
Podemos decir que esto son' con-
secuencias de la ruindad del siste-
ma; tal vez fuera éste uno de los pri-
meros problemas que las nuevas 
Cortes debieran abordar. La refor-
ma de la ley electoral votada por las 
Constituyentes, se impone de mo-
mento, para ir luego a una más ra-
dical reforma del sufragio. 
Con ser esto muy importante y tal 
vez algunos otros puntos de esencial 
carácter político sobre los cuales 
han de intervenir necesariamente 
las actuales Cortes, en su labor re-
visionista, somos del parecer que el 
principal, el más importante proble-
ma que a éstas corresponde inter-
venir, lo es en cuanto se refiere a 
nuestra economía destrozada. 
El afianzamiento del triunfo dere-
chista lo vinculamos precisamente 
en este punto, en atacar con acierto 
los problemas económicos bajo to-
dos sus aspectos, agrícola, industrial 
y comercial, de los que en el día 
toda la economía está tan afectada. 
¡Revalorizar los productos de la 
tierra! ¡Llegar cuanto antes al equi-
librio económico de la producción 
agrícola! ¡Hacer productivos nues-i 
tros campos, dejando margen de| 
utilidad para el cultivador y de ren-
ta para el propietario! He aquí los 
grandes e inaplazables problemas 
que tienen que solucionar las Cortes 
con alto espíritu de patriotismo pa-
ra saciar los justos anhelos del agra-
rismo español. Lo otro las múltiples 
cuestiones que los gobiernos del 
actual régimen han dejado plan-
teadas en España, tal vez puedan 
tener espera, pero lo que no la tiene 
es la solución del problema econó-
mico del campo, desde Andalucía 
hasta el Norte, desde Levante hasta 
las fronteras de Portugal. Nadie ha 
escapado a la catástrofe: lo que no 
ha sido asalto a la propiedad, ha si-
do desvalorización de la cosecha; a 
todos y para todos ha llegado. Aho-
ra bien; no se nos escapa las dificul-
tades que para esta gran obra nacio-
nal presenta el actual momento po-
lítico. Las derechas no van a gober-
nar: será Gobierno, probablemente, 
el señor Lerroux, con elementos de 
su partido y con el apoyo parlamen-
tario de algunos 'sectores de dere-
cha, pero en buena" lógica constitu-
cional, al Gobierno corresponden 
las iniciativas de carácter legislativo. 
Para el planteamiento y desarrollo 
de todo este plan económico, ¿va a 
ser el Gobierno del señor Lerroux 
quien lo haga y los sectores de de-
recha quienes lo apoyen? En los 
puntos concretos para la solución 
de cada uno de los problemas, ¿coin-
cidirán los pareceres de derechas y 
radicales? En el caso de que el señor 
Lerroux y su Gobierno deje pasar el 
tiempo sin abordar estos problemas 
fundamentales para nuestra, econo-
mía, ¿podrá la mayoría derechista 
con su silencio ser cómplice de tal 
conducta? 
Con todas estas preguntas, que 
podrá formularse el lector conscien-
te, del momento político, podrá 
comprender que no podamos menos 
que afirmar que los momentos son 
graves y de una gran responsabili-
dad para los dirigentes de las fuer-
zas p,olíticas|que "hoy son mayoría 
en el Parlamento. La estirilidad de 
las Cortes cerca de estos meneste-
res, puede agudizar en gran manera 
el estado precario de nuestra econo-
mía; otro año 1.934 parecido al 1933. 
podría ser de consecuencias funes-
tas en el orden económico, y que 
podrían trascender al orden político. 
El obrero, ya sea del campo o de la 
ciudad, sufre hambre, y los hogares 
padecen miseria, y ésta suele ser 
mala consejera al contemplar un 
porvenir incierto y con pocas espe-
ranzas de mejora. Será lógico, pues, 
el decir que el porvenir'estará vincu-
lado necesariamente aa la solución 
del problema económico nacionio-
nal. El hombre o los hombres que 
lo lleven a efecto, serán indudable-
mente los únicos y legítimos directo-
res de la política futura; ellos han 
de arrastrar tras de sí a la opinión y 
podrán considerarse como los ver-
daderos afianzadores de la paz y 
tranquilidad públicas. Esta gran 
obra nacional, ¿quién está llamado 
a realizar?... Aquí bien podríamos 
terminar diciendo que poco vivirá el 
que no lo vea. pues de no ser así 
habrá de verse necesariamente la 
ruina total de España. 
V. Lassala Miquel 
Diciembre de 1933. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
I R A D I m 
Vea en Casa Herrero los ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. Ç. R., L a Voz de su 
fimo, Westinghouse y Luciiie, asi como 
también el mejor europeo 
T E 1 E ¡F U T̂ i 1 K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Desde Berlín 
Una interviú.-La futura Alema 
nía y sus ciudadanos 
En una entrevista que hemos te 
nido con el doctor Wilhelm Deeker, 
profesor de instrucción política en 
la escuela de jefes del servicio de 
trabajo, en Spandau, precisando el 
problema de la instrucción nos ha 
dicho: 
— La tarea de toda la instrucción 
política ha de realizarse bajo el le-
ma: inculcar en el joven el senti-
miento de ser, en primer término, 
ciudadano de su patria. Hasta aho-
ra, el Estado no ha podido trans-
mitir a la juventud una educación 
sobre esta base, puesto que no le 
unía lazo alguno con la familia. Hoy 
todo ha cambiado, porque todos se 
dan cuenta de que la existencia de 
cada individuo y la de la nación es-
tán ligadas inseparablemente. Es 
tarea de nna metódica instrucción 
política profundizar y consolidar el 
sentir de la juventud en sentido his-
tórico. Dentro de los límites del 
servicio de trabajo, esto solo es fac-
tible hasta cierto grado, pues la 
obra educacional política ha comen-
zar en la edad de la infancia. La vi-
da, dentro del régimen del servicio 
de trabajo, despertará en el joven 
nuevos conceptos de la nación y 
del pueblo, haciendo revivir los 
ideales del compañerismo y de la 
colectividad. El servicio de trabajo 
congrega a individuos de todas las 
ideas sociales en una sola comuni-
dad, en que todos, sin excepción, 
se someten a las mismas normas 
del servicio en bien de la patria; in-
corporados en sus filas, emprende-
rán en la práctica, que al superar la 
discrepancia social entre las clases 
es únicamente cuestión del concep-
to que tenga el individuo del mundo 
y de la vida. 
La juventud debe aprender a tra-
bajar, debe saber que en épocas de 
miserias de su nación ha de coope-
rar a la creación de nuevos valores 
nacionales indispensables a la vida 
y existencia del pueblo y Estado. 
Debido a la esencia ¡propia de la 
educación política, es imposible en-
señar la materia de modo meramen-
te didáctico, puesto que no se trata 
de transmitir conocimientos indivi-
duales únicamente; antes bien, lo 
esencial consiste en preparar el ca-
mino hacia una nueva ideología. 
Le preguntamos acerca del plan 
que comprenderá la historia y evo' 
lución política de Alemania, desde 
las épocas más remotas hasta nues-
tros tiempos, y nos ha contestado: 
— Los temas serán estos: valía im-
perecedera de nuestra nación, his-
toria germánica, el avance del cris-
tianismo en Alemania, el primer 
reino, historia de Prusia, las gue-
rras de la independencia del yugo 
napoleónico, la fundación del impe-
rio por Bismarck, la guerra mun-
dial. 
Esta contemplación de la evolu-
ción alemana dentro del margen de 
la Historia universal y de la situa-
ción geográfica de Alemania condu-
cirán a comprender la necesidad de 
una base de vida uniforme para to-
dos los individuos que viven sujetos 
en un mismo destino. 
Las contemplaciones históricas 
serán integradas por conferencias 
sobre las leyes fundamentales del 
honor, de la fe y de la justicia, y so-
bre problemas raciales y económi-
cos, y se tratará de modo funda-
mental del Tratado de Versalles y 
los gérmenes destructivos; el libera-
lismo y el marxismo. 
—¿En qué consistirá el éxito de 
esta instrucción política? ¿Qué han 
de saber los muchachos al dejar las 
filas del servicio de trabajo y qué 
provecho tendrá la nación de ellos? 
—Todos los temas: marxismo y 
socialismo nacional, cosmopolitis-
mo e idea nacional, economía y Es-
tado, oro y sangre, proletariado e 
individuo libre de su propia tierra, 
libre también, se tratarán desde el 
punto de vista de la lógica racial y 
a base de un criterio instintivo; se-
mejante política pondrá los canden-
tes problemas de la economía y de 
la raza; de la política y de la cultu-
ra en el más íntimo contacto con la 
vida del ciudadano e influirá en la 
evolución histórica de Alemania. 
Por lo que nos ha expuesto el 
doctor Lucker; el éxito y la corona-
ción de esta obra, consistirá en que 
se formarán hombres capaces de re-
solver los problemas vitales de la 
nación. 
A. Braun 
Berlín, Diciembre 1933, 
POÍ w hi etifdio Ü! m 
mm\ñ Ï los fü''' 
El diario republicano «La Liber-
ad», que es, de todos ellos (y lo 
proclamamos a su hora), el primero' 
que tuvo serios ataques de sentido 
común y libre de aquel grotesco 
Luis de Tapia {«¡Qué bien, què bien, 
qué bien, va el tren, va el tren, va el 
tren!») y de otras aves democráticas 
y europeas de la misma especie, re-
accionó por la pluma de Benlliure 
Tuero y la de otros escritores inteli-
gentes, aunque cegados todavía por 
viejos, carcomidos, prejuicios libe-
rales, contra la catástrofe inmensa 
que para la nación y para la propia 
República significaba el Gobierno 
social-azañista, se encara con los 
ensayistas y revolucionarios de pico 
que han encendido la actual guerra 
civil y al herir los sentimientos reli-
giosos del país hacen imposible su 
pacificación y" lo esterilizan para 
toda obra fecunda de progreso y 
bienestar, y les dice: 
«Sí; los ensayistas y los revolucio-
narios palabreros y espectaculares, 
buscadores del aplauso de la gale-
ría, han querido marchar rápida-
mente sin saber el camino, y han 
atascado el carro. Hay que volver 
a éste a terreno firme para empren-
der de nuevo la marcha sobre segu-
ro. Los carreteros torpes llaman a 
esto retroceso, y vociferan rústica, 
groseramente, descompuestos, ame-
nazadores». 
«Fácil respuesta tiene ese baru-
llo». 
«Buscasteis la lucha de clases. 
Resultado: derrota de los asaltan-
tes por los asaltados. Quisisteis pe-
lear; fuisteis vencidos. ¿De qué os 
quejáis? 
«Buscasteis también la lucha de 
creencias. Resultado: reacción de 
la conciencia católica de la nación. 
Debisteis preverlo. Todo sentimien-
to se robustece y exalta en cuanto 
se le urga. Es efervescente, como la 
magnesia. En reposo parece inofen-
siva. Echésele agua y se verá con 
qué furia sube. Persígase a místi-
cos: brotan los mártires». 
«Los ensayistas españoles, desco-
nocedores de la psicología colecti-
va, provocaron las dos tempesta-
des, la material y la espiritual, si-
multáneamente. Para una Repúbli-
blica recién nacida era mucha tor-
menta. La sociedad española no ha 
querido aguantarla y busca otros 
conductores. Como en buen régi-
men democrático ella es la que 
manda, no hay sino obedecerla y 
resignarse. Rebelarse es reacción, 
pues supone la suplantación de la 
soberanía legítima por otra perso-
nal o de bandería. 
Sí. 
Los ensayistas, los desconocedo-
res del alma del pueblo sobre el 
cual ejercitaron sus modos de dés-
potas, cuando se les había entrega-
do para que gobernaran, gritaron 
un día: «Señores: España ha deja-
do de ser católica». 
Y nos incendiaron los templos. Y 
nos quemaron nuestras escuelas v 
bibliotecas. Y dejaron en la miseria 
a nuestros sacerdoies. Y disolvieron 
a la ínclita Compañía de Jesús. Y 
Crónica económica semanal 
cuestión soaai, ios salarios 
y el paro 
senté ocasión para ello, auna 
ga que jugarse la vida. Para Q " 6 T E N ' 
En esta semana en que la vida 
económica de España, se ha visto 
perturbada incalculablemente por el 
movimiento anarcosindicalista, y la 
huelga de camareros de Madrid, se 
ha puesto aún más patente para el 
economista, para el político y para 
el público en general, la cuestión 
obrera, la de los salarios, la del paro, 
la social en una palabra, que al fin 
y al cabo, es la más importante que 
la política y la economía tienen que 
resolver. 
Es muy sencillo decir que los mo-
vimientos obreros se realizan sólo 
oor el «odio acumulador» o por 
«propagandas engañosas» como es-
tamos viendo afirmar todos los días 
a personas que se creen inteligentes 
en materias sociales, rayando en la 
más imperdonable superficialidad. 
Los grandes movimientos obreros 
modernos, como todos los movi-
mientos de masas, se realizan ade-
más de con el estimulante de una 
propaganda más o menos verdadera 
en virtud de la existencia de una 
base económica preliminar, común 
al conjunto o a un ramo determina-
do de la clase obrera, que es como 
1̂ terreno abonado para la palabra 
del propagandista, y que hace de-
sear las reivindicaciones dadas, de 
manera lo suficientemente fuerte 
para arrastrar al sindicato o sindi-
catos a la lucha. Sin esta base eco-
nómica es imposible que el movi-
miento se produzca. El aumento de 
los salarios, la disminución de ho-
ras de trabajo, el subsidio a los pa-
rados, constituyen las reivindicacio-
nes que pudiéramos llamar de ca-
rácter «económico» y que todos los 
días arrastran a. millares de obreros 
de todo el mundo a huelgas de este 
carácter. Pero, cuando la lucha de 
clases se agudiza extraordinaria-
mente por una causa determinada, 
y la cuestión política general de un 
país se hace más agudo, estas huel-
gas de carácter «económico», supe-
ran este concepto, y se hacen «polí-
ticas», como ha sido el último mo-
vimiento a que se ha lanzado la 
C. N . T. y que aunque no ha sido 
huelguístico en su totalidad, las 
huelgas no han faltado; y donde no 
han existido éstas, han estado sus 
compañeros inseparables, los actos 
de sabotaje, y bien tristes por cierto. 
De nada sirven ahora las vacuas 
lamentaciones ni los espavientos 
sensibleros, para que estos sucesos 
no vuelvan a repetirse. Algunos sol-
tarán la siguiente frase retumbante: 
«con el respeto al principio de auto-
ridad es suficiente»; pero, el princi-
pio de autoridad por sí sólo, no ha 
sirvido jamás para nada, el hombre 
agobiado por la miseria y hambrien-
to, se salta a la torera el «principio 
de autoridad» siempre que se pre-
r a r a ni,.» „ 
persona, una corporación 0 Una 
tado sea obedecido, hace f T 
primero, que las personas n̂ V0 
de obedecer puedan hacerlo 
es: que se les garantice por \Q^to 
nos alimentos suficientes para n T' 
vivir obedeciendo. POcler 
Para que movimientos y 
que perturben toda la vida na 
como los pasados no vuelvan ^ 
petirse. hace falta suprimir la b^ ' 
económica en que estos se íorm̂  
esto es elevar el nivel de vida de T' 
trabajadores, con una política e ^ 
nómica adecuada, suprimir el 
y aumentar en lo posible los salará 
reales, y mientras tanto esto 
exista, mientras exista el paro 0 ° 
subsidio y la ineptitud para suJn 
mirlo y la falta de trabajo, de nad 
servirán ni uno ni cien «principio! 
de autoridad» a cual más respetados 
pues una autoridad que no garanti-
za la existencia de todos, no tiene 
derecho a ser respetada. 
«Mientras no tengamos conquis-
tada una base obrera, estaraos so-
bre arena movediza», ha dicho el 
líder de Acción Popular, Gil Robles 
y esto demuestra, la importancia 
creciente del obrero ysus problemas 
en la política moderna, como base 
de todo el edificio económico-indus-
trial de una nación. 
Y ahora en concreto: ¿De qué ma-
nera puede elevarse la condición de 
la clase trabajadora, de qué manera 
puede suprimirse el paro? ¿De qué 
manera o por qué procedimiento 
puede armonizarse los intereses del 
gran industrial, por ejemplo y del 
obrero? Nosotros no vamos a caer 
en la petulancia de citar un sólo re-
medio, de los muchos que podrían 
citarse y que vemos todos losdias 
escritos en letras de molde, lo que 
hace falta es encontrar uno que sea 
eficaz y luego saberlo aplicar al caso 
concreto. Con esto se habrá resuel-
to el más angustioso problema del 
siglo XX. Desde luego, la fuerza 
bruta, creemos no es suficiente por 
ninguno de los lados. 
* # # 
En la Bolsa de Madrid, el final de 
la semana ha sido mejor que el prin-
cipio, en pleno movimiento anarco-
sindicalista. 
Fondos públicos terminan obti-
mistas, sube el interior 4 y Bonos 
oro. En valores industriales se nota 
un gran ascenso en el grupo de lo8 
idro^léctricos; y especulativos en al-
za una vez que la tranquilidad ha re 
nacido. 





nos robaron soberbios edificios que í 
aun siguen cerrados, que, para ho-
nor de la cultura y orgullo de nues-1 
tro país, levantamos con nuestro; 
dinero. Y desterraron a venerables 
Prelados. Y arrancaron el Crucifijo 
de las escuelas. Y nos llenaron de 
injurias, de motes sucios, de insul-
tos soeces en sus periódicos, en sus 
mítines, en el propio Parlamento. Y 
se mofaron del dolor de nuestras 
madres y de nuestras hermanas, 
presentando a la mujer católica (¡co-
mo si sus madres, sus mujeres y sus 
hermanas fuesen mahometanas]) co-
mo el tipo perfecto de lo cerril, de 
•o gazmoño y de lo abyecto. Y en-
carcelaron por llevar un crucifijo 
sobre el pecho, o por gritar «jViva 
Cristo-Rey!», que es devoción uni-
versal. Y asaltaron nuestras casas y 
rasgaron y quemaron las colgadu-
ras con que honrábamos la fiesta de 
nuestro Redentor, al mismo tiempo 
que millones de hermanos nuestros 
en toda la redondez del mundo civi-
lizado. Y se nos trató en esos dos 
años y medio miserables como a 
parias, como a ciudadanos indignos, 
como a los peores y más feroces 
enemigos. 
iY todavía, un hombre atrabilia-
rio, porque se le pedía que PuŜ aS 
término a aquella orgía de ofen^ 
inmerecidas, salió del Pati° eI!iDie. 
Uadolid, para gritar en voz de "P " 
«¡Que se pacifiquen ellos!».-- . 
¡Y todavía «El Liberal» de Na° ; 
encarnación sórdida y pedes r ^ 
más bajo sectarismo, tiene * 
lantez de decir que debemos 
por pacificados con el èían 
triunfo electoral y.-- que aq 
hay nada que rectificar! 
Ya lo ve «La Libertad». 
No quieren desatascar 
j Allá ellos! 
el carro-
miu aeaíie DE m u ' ^8! 
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